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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School faculty
and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of July 7 2015
News and Notes
Welcome Margaret Lloyd to NDLS! Margaret is the new LL.M. Student Services Program Director. Her
office is 2156 Eck Hall of Law. 
Rick Garnett was quoted in the The Denver Post article Douglas County school voucher supporters
eye bigger legal fight on July 5.
Bruce Huber was quoted in the UtilityDive article What the Supreme Court MATS ruling means for
utilities and the EPA Clean Power Plan on July 2.
The Office of Campus Safety will test the campus­wide public address system Wednesday, July 8 at
9:00 a.m. as part of a regular assessment of the ND Alert system. The test, which will initiate all interior
building and external common area speakers, will last approximately 1 minute. They will not activate
the remainder of the ND Alert system (e.g. text messages, e­mail, etc.).
Nell is a top 10 walker for June in the Walk this Way Summer challenge. She walked 304,105 steps.
Congratulations to Nell!
Dean’s Bookshelf
Dan Kelly, Rick Garnett, Bob Jones, and Stephen Smith have all contributed publications to the Dean’s
Bookshelf.
Dan Kelly recently contributed an essay to a volume on the law and economics of possession to the
bookshelf. The citation is:
Daniel B. Kelly, Dividing Possessory Rights, in Law and Economics of Possession 175­206 (Yun­Chien
Chang ed., Cambridge Univ. Press 2015).
Rick contributed an article and an essay in a volume on Chief Justice Rehnquist. The citations are:
Richard W. Garnett, Religious Accommodations and – and Among – Civil Rights: Separation,
Toleration, and Accommodation, 88 S. Cal. L. Rev. 493­509 (2015).
Richard W. Garnett, Chief Justice Rehnquist: Religious Freedom, and the Constitution, in The
Constitutional Legacy of William H. Rehnquist 1­21 (Bradford P. Wilson, ed., West Academic Pub.
2015).
Stephen Smith also wrote an essay in the same volume. The citation is:
Stephen F. Smith, Criminal Procedure After Rehnquist, in The Constitutional Legacy of William H.
Rehnquist 31­54 (Bradford P. Wilson, ed., 2015).
Bob was part of a working group that contributed a paper to a symposium on experiential education at
Elon University School of Law. His contribution was included as a section in the symposium publication.
The citation is:
Robert L. Jones, Jr., “Integrating Experiential Learning into the Law School Curriculum,” in Experience
the Future: Papers from the Second National Symposium on Experiential Education in Law, 7 Elon L.
Rev. 43­57 (2015).
Thanks and congratulations to Dan, Rick, Bob, and Stephen!
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From Beth Klein:
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to sgood@nd.edu, or
contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
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